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og klumper folgeligen ikke, saa a t den, blandet med Aske eller 
J o r d ,  er let a t udsaae.
Nceste A ar ag ter jeg a t anvende den sure phosphorsure 
Kalk efter en storre M aalestok.
SErbodigst 
G . W . R a m m e l .
U dtog af et B rev  fra  H r . G . B rere ton  af F litcham , N o r­
folk, af 16de M a r ts  1 8 5 2  til H r . I .  O w e n  «L C o m p . , 
London.
S idste  J u n i  opfordrede H r .  O w e n  mig til a t  gjore et 
Forsog med den sure phosphorsure K alk , som h an  havde begyndt 
a t fabrikere i  K jobenhavn.
I  de sidste A a r h a r jeg patroniseret den af H r . L a w e s  
fabrikerede sure phosphorsure Kalk (O pfinderen  til denne G jod- 
n in g ) ,  og har funden samme meget god. H r . O w e n s  sure 
phosphorsure Kalk blev anvendt p a a  2  S te d e r ved S id e n  af de 
F u re r , hvori L a w e s  G jodn ing  blev la g t , i en Frastand  af 
om trent 18 T o m m er, og R esultatet h a r vceret, a t jeg og mine 
V enner ag ter fo r Frem tiden a t benytte o s  af H r . O w e n s  
G jodn ing  frem for alle A ndreS, og beder jeg D em  derfor u n ­
derrette ham  herom , hvis D e  skulde see ham  inden jeg.
Agerdyrkmngsberetning.
(F ra  den sidste Halvdeel af M arts.)
Under denne Titel agter Redaktionen mod Slutningen af hvert Hefte at 
nieddele de nyeste Efterretninger fra alle Landets Egne om Fremgangen af 
Markarbejderne, Besætningens Tilstand, ScedenS og Grressets Udvikling, 
Hostens Udfald og hvad der ellers maa kunne antages at interessere Land­
mandene ialmindelighed. Redactionen har modtaget Lofte om Understottelse
fra dygtige og paalidelige Landmand rundt om i Landet, og haaber derfor 
for Frenitiden at vare istand til at kunne meddele paalidelige og nogenlunde 
fuldstændige Efterretninger fra Landets forfkjellige Egne; dog vil enhver Med­
delelse fra en bekjendt og paalidelig M and, der kommer Redactionen i Herude 
inden den L3de i Q vartalets sidste M aancd, blive modtaget med Tak og 
benyttet til at fuldstcendiggjore Beretningen.
Den efterfolgende Meddelelse maa narmest kun betragtes som en Prove 
paa den Form , hvori Efterretningerne ville gives. Den korte T id, hvori 
dette Hefte har maattet udarbejdes, og den ved JiSgangcn i V altet hcemniede 
Postgang, har foraarsaget at Red. har maattet undvare Beretningerne fra 
flere Dele af Landet, navnlig de fjernere.
b e r e tn in g e r n e  fra  Landmændene i de forstjellige D ele af Landet 
ere i det H ele tilfredsstillende.
Q v o e g e t s  S u n d h e d s t i l s t a n d  synes overalt a t vcrre 
god , og da Hohosten h a r voeret scerdeles rigelig over hele Lan­
det, og sidste A a rs  H ost h a r givet megen H a lm , er Foderstanden 
ncesten overalt u paak lagelig , og p aa  de fleste S ted e r bedre end 
soedvanlig, og der er ikke fra  noget S te d  yttret F ry g t for 
Foderm angel.
M ed  U dbyttet af forrige A a rs  Afgrode er m an ikke overalt 
tilfreds. P a a  Å e r n e  ere navn lig  K lagerne over B y g g e t  
alm indelige; p aa  G ru n d  af den stcrrke V arm e i Ju lim aan ed  
standsedes S crden  i sin U dvik ling , K jernen modnedes for hurtig , 
blev lille , let i V cegt, grovflallet og af en mindre god F arve. 
M ed Udbvttet af V interscrden, iscer H v e d e n ,  er m an  ialmiude- 
lighed veltilfreds i S joelland og F y e n , mindre p aa  Lolland; 
men da alle S ced a rte r , der have staaet i S ta k ,  have lidt ved 
den vedholdende R eg n  og det stormfulde V eir i E fte raa re t, er 
Q v a lite ten  overalt fo rringet, og det vil derfor ikke kunne nnd- 
g a a e s , a t de K o rn v a re r, der ia a r fra  D ern e  udfores til U d­
landet, ville staae la n g t under dem, som tidligere er leveret herfra. 
Jalm indelighcd  an tag es det forrige A a rs  Afgrode p aa  D ern e  a t 
staae ikke lidet tilbage for Afgroden i 1851 .
Ikke saaledes i J y l l a n d ;  m edens 1 8 5 1 , navn lig  i de 
nordlige og vestlige E g n e , ncrrmede sig et M isv c e rta a r, har det
forrige A a r brag t Landmanden en udmærket rug  A fgrode, og 
da P riserne  ikke alene for K o rn , men ogsaa for K reatu rer af 
alle S l a g s ,  der danne en saa vigtig Udforselsartikkel for disse 
E g n e , have v a re t uscedvanlig hoie, saa m aa dette A a r ansees 
for at v a re  et ualm indeligt gunstigt A a r  for J y l la n d , der vil 
la g e  de S a a r ,  som det foregaaende A a r h a r efterladt.
D en  i E fteraare t saaede V i n t e r s a d  og R a p s  v a r ,  indtil 
Frosten indtraadte, ialmindelighed meget lovende; kun paa  lave 
slet afgravede Jo rd e r h a r den maaskee hist og her ludt noget; 
men den varsle T id  staaer endnu tilbage; vedbliver Frosten 
la n g e , og S o le n  om D ag en  optoer de for S n e e  blottede M a r ­
ker, der om N atten  igjen fryser, vil megen M n tersad  odelagges, 
og fra  enkelte S te d e r begynder m an  allerede a t klage.
V i ville nu  gaae over til noget narm ere  a t betragte hver 
E g n  for sig.
B eretn ingerne fra  det n o r  d o s t  l i g e  S j e l l a n d  roser B e- 
sa tn in g en s S undhedstilstand  for a t v a re  endog usadvan lig  god; 
mindre tilfreds er m an  med Foderstanden, hidrorende fra  a t 
R o e rn e , der i den E g n  ndgjor en vigtig D eel af Q v a g e tS  
V interfoder, ikke gav noget rigelig t Udbytte forrige A a r , og 
H a lm e n , navn lig  B y g h a lm en , ikke er synderlig n a ren d e , og 
meget er fo rdarvet i S takkene; da imidlertid H oav len  var rigelig, 
an tag er m an  dog a t Q v a g e t ,  forudsat a t Frosten ikke bliver 
al for lan g v arig , v il komme p aa  G r a s  i en nogenlunde god 
Foderstand.
M ed U dtarstningen  venter m an ikke a t blive fard ig  for 
mod S lu tn in g e n  af A pril. M ed Udbyttet af H v e d e ,  R u g  
og H a v r e  er m an tilfreds, de have afgivet en ret smuk om 
end ikke v ag tig  H an d e lsv a re ; fra  Frederiksundsegnen klager m an  
dog over a t R u g en  er fuld af M ecldroier. B y g  h o s t e n  er 
m an derimod i ingen Henseende tilfreds m ed, Udbyttet har v a re t 
m indre end sadvan lig t og V a g te n  og F arven  er flet. W r t e r  
og V i k k e r  har givet et i hver Henseende mindre tilfredsstillende 
U dbytte, men de dyrkes i den E g n  kun i ringe U dstrakning. 
Endfljondt S a d e n  blev godt indhostet, h a r den dog overalt lidt
meget i S takkene, saa a t der kommer usædvanlig megen simpel 
Soed p a a  T o rv e t, og Forskjellen mellem hoieste og laveste T o r- 
vepriis har derfor vcrret betydelig.
A f V i n t e r  soed e n  kom R u g en  godt i Jo rd e n  og v a r i 
E fteraare t meget lovende. Hveden saaedes under m indre g u n ­
stige Omstoendigheder paa  G ru n d  af den megen Fugtighed i 
S lu tn in g e n  af Septem ber. D en  laae derfor loenge i Jo rd en  
inden den spirede og v a r mere tilbage end socdvanlig, dog havde 
den ikke lidt noget for Frosten.
F ra  det n o r d v e s t l i g e  S j c e l  l a n d  ere B eretn ingerne enige 
i at Q vcrg e ts  S undhedstils tand  er god; angaaende Foderstanden 
lyde de forskjellig; i den vestlige D eel af Holbek A m t er den 
mindre god,  da H oav len  p aa  m ange S te d e r er ringe , H alm en  
har vcrret m indre ncerende og hyppig taget S kade i Stakkene 
og m an ikke, navn lig  h o s B onderne , er tilboielig til a t fodre 
med Kjerne.
B onderne have p aa  m ange S te d e r  endt Udtcrrstningen, 
men p aa  de storre G aard e  bliver m an ikke fcerdig for mod 
S lu tn in g e n  af A pril. M ed U dbyttet af V i n t e r s c r d e n  er m an 
vel tilfreds, men V a a r s c e d e n  og navnlig  B y g  h a r vcrret 
m indre god,  ligesom alle S crd arter have vcrret mindre vcegtige 
end scrdvanligt.
V i n t e r s c r d e n .  stod i E fteraaret meget godt; i den aller­
sidste T id  har den dog lidt meget og navn lig  har R u g en  faaet 
et vissent og meget svagt Udseende.
B eretn ingerne fra det m e l l e m s t e  S j c e l  l a n d  udtale sig 
gunstigt om B esæ tningens S u n d h edstils tan d , P arresyg en  og 
Lungetcrring ere saaledes mindre hyppige end i tidligere V intre. 
Fodertilstanden er forskjellig, men m aa dog i det H ele kaldes 
god,  da selv de mindre Besiddere nu  fodre deres K oer mere 
rigeligt end tidligere. Arbejdshestene bleve meget m edtagne ved 
E fte raa rsa rb e id e t, men ere nu  igjen komne i H uld .
P a a  Foder er der ingen M a n g e l, sijondt H alm en  ikke er saa 
rigelig som i det foregaaende A a r , men den fortrinlige H o av l i 
dette A a r vil bidrage til a t bringe Q vceget godt igjennem V interen.
M ed H ensyn til Udbyttet af forrige A a rs  H ost, da er 
H v e d e n  meget lonnende, men af ringe V cegt, kun p aa  ganske 
enkelte G aarde  n aaer den 1 2 8 — 3 0  P d . ho ll.; i Almindelighed 
m aa 12-1— 126 P d .  kaldes en god V cegt, men m ange S ted e r 
n aaer den ikke 1 2 0  P d . , som m an  isser tilskriver, a t Sceden i 
Stakkene h ar lidt saa overordentligt i det regn- og stormfulde 
E f te ra a r; hvad enten det n u  hidrorer fra  a t vor Stakkescetuing 
er m angelfuld eller fra  et uscedvanligt ugunstigt V e ir , saa ansees 
det for vist, a t M an gelen  p aa  Lader ia a r medforer et n a tio n a lt 
T a b ,  som ikke kan beregnes. B y g g e t  er her som overalt i 
S joelland m indre tilfredsstillende, selv fra  de bedre G aarde  n aaer 
det ia a r kun undtagelsesviis en hoiere Vcegt end 110  P d . I  
R ingstedegnen indforte nogle Landmcend for to A a r siden en 
skotsk B y g a r t ,  der veiede 1 2 2 — 123 P d . ,  den er ia a r  saa udartet, 
a t  Vcegten er sunken til 1 0 6 — 108 P d . V i n t e r s s e d e n  stod 
i E fteraare t overa lt, hvor M arkerne vare vel afgravcde, meget 
godt. M a n  frygtede dog for O ldenborrelarverne, der for 2 — 3 
A a r siden anrettede stor Skade p aa  Sceden som p aa  Kloveren, 
da de ved E fteraarsp lo in ingen  p aa  enkelte S ted e r have viist sig 
i stor M sengde.
F ra  det s y d l i g e  S j o e l l a n d  lyde B eretn ingerne gunstigt 
med H ensyn til Q vcegets S u n d h edstils tan d , mindre gunstigt for 
Foderstanden; thi endskjondt H oet h a r vceret rigelig t og veltorret 
strcekker det ikke til og m an sparer p aa  K jernen p aa  G ru n d  af 
de hoie Scedpriser. D a  Vintersoeden v ar stcerk er der vel 
Overflodighed p aa  H alm foder, men den er ikke meget ncrrende, 
hvad der ogsaa gjcelder om V aarscrdshalm en , navn lig  paa  de 
S te d e r , hvor m an  lader K ornet ligge loengere T id  p aa  S k a a r  
efter M estringen, da Foderet ved den stcrrke V arm e blev saa 
u d to rre t, a t det tabte S a f t  og K ra f t;  ogsaa er en stor M crngde 
Foder fordoervet i Stakkene. S undhedstilstanden  hos A rbejds­
hestene, der have lidt ualm indeligt ved det haarde E fte raa rs- 
arbeide, h a r ikke vceret god. D e  have lidt af ondartet K rop og 
Lungesyge, p aa  en enkelt storre G a a rd  udbrod endog S n iv e  mellem 
Arbeidshestene og flere Heste drcrbtes. S id e n  N y ta a r  klager
m an over a t Hestene have v a re t tilboielige til Kolikanfald. Ud- 
tarskningen vil selv p aa  de storre G aarde  v a re  endt inden M ark- 
arbeidet begynder. H v e d e n  h a r givet et meget godt Udbytte, 
R u g  og H a v r e  om trent som i et M id d e laa r, men B y g  lang t 
m indre; dog er der store Forskelligheder i samme E g n , h idro­
rende fra , om den sidste R egn  for Hosten faldt mere eller mindre 
rig e lig , og ved eens D rif t  kan V a g te n  variere fra  1 0 3 — 1 1 6 P d .  
Jalm indelighed er dog V a g te n  r in g e , og 110  P d . ansees ia a r 
endog fom temmelig hoi.
R a p s  og V i n t e r s a d  kom godt i Jo rd e n  og stode i 
E fteraare t meget godt; skjondt de p aa  sine S te d e r havde lidt 
noget af O r m ,  an tager m an det dog ikke for a t have meget at 
betyde, men frygter meget for O vergangen  fra  Frost til T oe.
F ra  det v e s t l i g e  L o l l a n d  m eddeles, a t B esa tn in g en s  
S undhedstilstand  er upaak lagelig , ligesom ogsaa Foderstanden 
er meget god. T idligere blev Q -vaget baade p aa  de storre og 
mindre G aard e  p aa  Lolland holdt meget knapt om V interen , 
n u  er det anderledes; B onderne holde vel ingen stor Q vceg- 
bescetning, men fodrer den i R eglen  ret godt, og p a a  de storre 
G aarde  anvender m an  altid en passende M crngde K jerne ved 
S id e n  af H o e t, der p aa  enkelte G aard e  stiger til 5 — 6 T d r . 
til hver K o , hvorfor der ogsaa p aa  Lolland og Falster findes 
G a a rd e , hvor m an  i G jennem snit har indtil 140  P d . S m o r , 
som svarer til 2 1 0 0  P o tte r  M celk, af hver K o , som vistnok er 
mere end noget andet S te d  i D anm ark .
P a a  m ange af de storre G aard e  holdes temmelig store 
Faareflokke, der i R eg len  ere vel fodrede om V in te ren , da m an 
ellers intet H eld  har med L am ningen, der er den vanskeligste 
S a g  ved denne S l a g s  Bescetning. M a n  h ar ingen M a n g e l 
paa  Foder ia a r ,  men hvor m an  holder m ange F a a r  vil det dog 
gaae m ed, da de kun tage V ipperne og lade det ovrige ligge.
Udtcrrstningen vil selv p aa  de storre G aarde  i R eg len  vcrre 
endt med U dgangen af M a r ts .  M ed Udbyttet er m an  ikke 
tilfreds, hverken H v e d e  eller B y g ,  der ere Hovedscrden p aa  
Lolland og de vigtigste U dforsclsartikler, have svaret til F o r ­
ventn ingerne; hvor m an ventede 12 — 14 Fold B y g  h a r m an 
kun faaet 8 — 10. E i heller h a r H veden vccrct g ivtig , P rovsti- 
hveden og den lollandske H vede, som almindeligst dyrkes, have 
kun givet et m iddelmaadigt U dbytte, m edens en ny S o r tM a g d e -  
borgerhvede, der dog kun er saaet i ringe M cengde, h a r givet 
et meget tilfredsstillende Udbytte. S a lg e t  af K loverfro udgjor 
paa  m ange S te d e r en vigtig Indtæ gtskilde for de m indre B e ­
siddere; af t i d l i g  R o d  kl o v e r  er ia a r avlet en stor M cengde, 
og der findes B o n der, der vil kunne scrlge for 5 — 6 0 0  R bd. 
K loverfro : af s i l d i g  R o d k l o v e r  og H v i d k l o v e r  h a r Avlen 
derimod kun vcrret ringe.
V i n  t e r s  c r den  v ar hidtil meget lovende p aa  velbehandlede 
M ark e r, men m an frygter for ,  a t den stcerke R u g  vil raadne 
under S n e e n , da Jo rd e n  kun v ar meget lidt frossen for S n e e n  
kom.
B eretn ingerne fra  F y e n  omtale Q vcrg e ts  S u n d h e d s til­
stand som god;  b landt Hestene p aa  T h o rsen g  herstede i E fter- 
aare t megen S ygelighed  og ikke faa  Heste dode; i Lobet af 
V interen  har S undhedstilstanden  forbedret sig. Q vcrg e ts  Foder­
tilstand betegnes som upaaklagelig , stjondt Koerne som det lader 
til ikke fodres rigeligt i Fyen og kun faa  S teder erholde K jerne; 
fra  T h o rsen g  berettes d o g , a t m an der scrdvanlig giver Koerne 
I l — ^  S k p . K orn  ugentlig . P a a  Foder er ingen M a n g e l og 
dets ucerende E vne an tag es som i almindelige A ar.
Udtcerstningen ncrrmer sig overalt sin E n d e ; den skeer p aa  
alle store og middelstore G aarde  paa  M askine, og selv paa 
m ange m indre G aarde  findes de; de allerupste Tærskemaskiner 
roses meget og i en af B eretningerne om tales et F orsog , hvor­
ved m an  med en 4  H estes Maskine tarst 15 T d r. H a v r e  i 
T im en , uagtet deu v a r groet uscrdvaulig lang  og svcrr. M ed 
H ensyn til U dbyttet, da ansees Q van tite ten  a t have vcerct som 
i et godt M id d e laa r, men Q v a lite ten  af K ornet er flettere end 
scrdvanlig. R u g e n  veier ialmindelighed bedst, men H v e d e n ,  
H a v r e n  og ifcrr B y g g e t  h a r en meget ringe Vcegt.
V i n t e r s æ d e n  er p aa  det sydlige F y en s mere tunge Jo rd e r 
p aa  m ange S te d e r bleven saaet under ugunstige Omstcrndigheder, 
og h ar derfor fra  E fteraare t af ingenlunde v a re t lovende; i de 
lettere E gne h a r derimod Vintersceden hidindtil staaet godt. I  
den sidste T id  stal dog baade R apsen og Pinterscrden have tabt 
sig m eget; R ugen  h ar fornemmelig p aa  R yggen af Agrene, 
m indre i F o rry k n in g ern e , an taget en bleg, blakket, g raagron lig  
F a rv e , som m an i de foregaaende A a r ikke h a r lag t Mcrrke til.
Id e t  vi gaae over til a t meddele en O versig t over B e re t­
ningerne fra  J y l l a n d  m aa vi bemcrrke, a t T iden  denne G a n g  
ikke h ar tilladt os a t indhente B eretn inger fra  Egnene N ord 
for Limfjorden.
B eretn ingerne fra  d e t  v e s t l i g e  og  m e l l e m s t e  J y l ­
l a n d  lyde meget gunstige. B esæ tningens S undhedstilstand  er 
scerdeles god, K a lv n ing en  foregaaer med Lethed uden K ast­
n inger; Foderstanden er meget god,  og der er rigeligt med 
F oder, omendstjondt m an ogsaa her vil have bemcerket a t  Foderet 
er mere ndroit end scrdvanligt. F ra  Frysenborg E gnen  m ed­
deles at Qvcegbescetningen i Begyndelsen af V interen ikke vilde 
trives re t, og navnlig  ikke fandt S m a g  i H o e t, stjondt det 
saae meget godt ud. M a n  an tog  a t det hidrorte f r a , a t H oet 
var for godt hostet, da E rfa rin g en  h ar lcert, a t Q voeget ikke 
gjerne ceder det m agre H o , som ikke h a r faaet nogen R eg n  
under B jergn ingen . Ved imidlertid at stjcere H a lm  og H o  til 
Hakkelse og give Q vceget det blandet blev det opcrdt, og Q vceget 
seer nn  ialmindelighed godt ud der i E gnen .
S t u d e f e d n i n g e n  drives ia a r  kun efter en ringe M a a le - 
stok, hidrorende fra  a t baade Sceden og de m agre K reatu rer i 
E fte raa re t stod i saa hoi P r i i s ,  a t der ingen S andsynlighed  
var for at Fedningen kunde afkaste Fordeel. Fedningen er derfor 
i denne V inter ncrsten alene indstrcrnket til Brcrndeviinsbrcenderne 
og M o lle rne , som anvende Affaldet af deres B edrift dertil; dog 
opstalde de i R eglen kun Trcrkstude og golde K oer, bestemte 
til a t scelges enten i Nabo-Kjobstcederne eller K jobenhavn. Af 
S tu d e  bestemte til det engelste M arked ere kun meget faa  op-
staldede. I  Lemvigegnen skulle dog endeel S tu d e  fedes til 
E n g la n d ; desuden h a r G rev F ry s  til Frysenborg p aa  flere 
af sine G aard e  opstaldet 120  gode unge S tu d e , som fedes 
meget stcrrkt, forst i E fteraaret med R odfrug ter og fkraaet K orn , 
og nu  med fkraaet eller g ru ttet K orn  og O liekager. D isse  
S tu d e  ere om trent de eneste fra  den E g n , der passe sig for 
det engelske M ark ed , hvortil de, idetmindste for storste D elen , 
ogsaa ere bestemte. D enne F redning skeer meest for G jodu in- 
gens S k y ld , dog anvender G rev  F ry s  ogsaa megen kunstig 
G jo d n in g ; 1851 h a r h an  saaledes kjobt 1 5 0 0  T d r. P a te n t-  
g jodning og 18 52  1 0 0 ,0 0 0  P d .  G u a n o . D yrkning  af R o er 
til Feedning h ar ikke kunnet udbrede sig i Vesterjyllaud af 
M an g e l p a a  A rbeidskraft; dog har m an ikke tabt denne S a g  
af S y n e ,  og p aa  m ange S te d e r h a r m an  begyndt a t dyrke 
R o e r , endnu kun efter en lille M aalestok, men D yrkningen vil 
efterhaanden udvides.
M ed H o s t e n s  U d f a l d  er m an soerdeles vel tilfreds, 
og Sceden h ar »almindelighed baade i Henseende til Q v a n tite t 
og Q v a lite t svaret til de store Forven ln inger m an gjorde sig 
i E fteraaret oin den rige H ost. D e t gjcelder navn lig  om Vest­
kysten, hvor der kun fra  Holstebroegnen klages over, a t R ugen  
h a r voeret mindre givtig end m an havde ventet; p aa  Ostkysten 
synes m an ikke a t vcrre tilfreds »ned V aarscrdens V oegt, skjondt 
dens Q v a lite t  forresten roses. D a  Tærskemaskiner ere sjeldue i 
det vestlige Jy lla n d  (selv fra  E gnen  mellem R a n d e rs  og M a ­
riager berettes, a t der kun findes een Tærskemaskine i flere 
M ii ls  O m kreds) er Udtoerskniugen endnu lan g tfra  a t voere 
fuldendt der ;  m an  seer desuden helst a t Foderet opcedes af 
Q vcrget ligesom det kommer fra Logulvet.
E t  stort T a b  fo r de vestlige og mellemste E gne af Jy llan d  
e r, a t K artoffelavlen bliver mere og mere usikker, medens m an 
tidligere p aa  S and jo rderne  og de opdrevne H edejorder avlede 
de fortrinligste K artofler. M an g len  p aa  Læggekartofler er tem ­
melig alm indelig , og m an betaler i R ingkjobingegnen allerede 
n u  3 R bd. 3  M k. for T onden.
U n d e r d r a i n g e n  h ar begy^dt^at finde In d g a n g  i Jy lla n d , 
og navn lig  h a r G rev  F ry s  ladet draine 3 0  T d r. Land paa  
Frysenborg. G reven  agter a t  fortscette D ra in in g en  p aa  alle 
sine H ovedgaarde og v il til den E nde aPcegge et Teglvcrrk i 
storre S t i l l ,  hvor der aarligen  kan forfcrrdiges 6 — 8 0 0 ,0 0 0  
S tk r . G ru n dro r.
V i n t e r s e r  d e n ,  der er saaet tid lig , stod overalt i E fter- 
aa re t meget godt. I  Vesteregnen, hvor R u g en  er Hovedsoeden, 
an tager m an  a t  P rovstirugen  bedre end den danste R u g  taa le r 
Fugtighed i Jo rd e n , men da den sidste bedre m odstaaer K lim a- 
te ts H aardhed  og S to rm en e  i Droetiden og H osten , foretrækkes 
den dog alm indeligt. P a a  side Jo rd e r  saaes hellere Hvede, 
som ialm indelighed giver et godt U dbytte. I  den sidste T id  
h a r V intersæden lidt endeel og for R a p s e n  frygter m an meget, 
dog vil A lt komme an  p aa  V elret i A pril M a a n e d , og navnlig  
om vi blive fri for N attefrost.
F ra  K o l d i n g e g n e n  m eldes, a t Q vcegets S u n d h ed s- og 
Fodertilstand er god; Foderet er rig e lig t, men ei saa ncrrende, 
som i de foregaaende A ar.
V a a r s c r d e n  h ar baade i Henseende til Q v a n tite t  og Q v a -  
litet givet et godt U dbytte; den t i d l i g  s a a e d e  R u g  ligeledes; 
hvorimod den s i l d i g  s a a e d e  h a r liidt betydeligt af H on n in gd u g .
M ed  H v e d e h o s t e n  er m an  derimod ikke tilfreds, da den 
p a a  m ange S te d e r h a r liidt saa betydeligt af R u s t, a t det ikke 
h ar kunnet lonne sig a t udtcerste den. TDen stcrrkeste, bedste og 
tidligst saaede H vede leed meest, m edens daarlig  H vede, navnlig  
p a a  M osejo rd , leed mindre. D e r  er som Folge deraf ia a r  
saaet m indre H vede end scrdvanligt, og da der er saaet baade 
sund og syg H vede , vil m an  have Leilighed til nceste H ost a t 
gjore meget interessante E rfaringer om S æ dekornets Indflydelse.
V i n t e r s c e d e n s  Udseende fra  E fteraare t af kan ikke kaldes 
lovende, stjondt den ikke, for Frosten kom, kan siges a t have 
lidt stor Skade.
A t K oldingegnen i de senere A ar h a r g jort store Fremskridt 
i Agerdyrkningen sees bedst deraf, a t  m edens den arbeidende
